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SUZBIJANJE KOROVA U SUNCOKRETU
TOLERANTNOM PREMA TRIBENURON-METILU
Malid`a, G., Joci}, S., [kori}, D., Orbovi}, Branka1
IZVOD
U radu su prikazane mogu}nosti suzbijanja korova primenom preparata
Granstar 75-WG (75% tribenuron-metila) u suncokretu tolerantnom prema tri-
benuron-metilu. U ogledima izvedenim tokom 2005. godine, najbolji rezultati u
suzbijanju {irokolisnih korova ostvareni su dvokratnom primenom ovog prepa-
rata u koli~inama 15 + 15 g/ha i jednokratnom primenom 30 g/ha. Dvokratnom
primenom preparata Granstar 75-WG (15 + 15 g/ha) ostvareni su bolji rezultati u
suzbijanju , , i
u odnosu na njegovu jednoktratnu primenu 15 i 30 g/ha.
Primenom preparata Granstar 75-WG uz dodatak nejonskog okva{iva~a Trend 90,
ostvareni su bolji rezultati od primene preparata Granstar 75-WG bez dodatka
okva{iva~a. U oba lokaliteta, tretmani sa preparatom Granstar 75-WG bili su bolji
od standardnih kombinacija herbicida u suzbijanju ,
i , a na nivou ili bolji od standarda kada je u pitanju
suzbijanje . Na{i ogledi potvr|uju vrednost ovog sistema
suzbijanja korova, a posebno kada je u pitanju mogu}nost suzbijanja palamide,
kao jednog od ekonomski najva`nijih korova u suncokretu.
KLJU^NE RE^I: suncokret, tolerantnost, herbicidi, tribenuron-metil, suzbi-
janje korova
Uvod
Tribenuron-metil je jedan od najstarijih predstavnika poznate grupe
sulfonilurea herbicida (Ferguson i sar., 1985). Ve} dve decenije se ubraja u
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najzna~ajnije herbicide strnih `ita, a u Srbiji se primenjuje u p{enici i aktivna
materija je poznatog preparata Granstar 75-WG (Miti}, 2004). Oplemenjivanje
suncokreta na tolerantnost prema ovom herbicidu novijeg je datuma (Fabie i
Miller, 2002), a zapo~elo je neposredno pre komercijalne primene suncokreta
tolerantnog prema imidazolinonima. Sa hibridima suncokreta tolerantnim prema
tribenuron-metilu i pro{irenjem palete herbicida u suncokretu dodatkom ovog
herbicida, o~ekuje se napredak u odnosu na dosada{nju praksu hemijskog
suzbijanja korova, uklju~uju}i i suncokret tolerantan prema imidazolinonima.
Osnovni razlozi za isticanje prednosti koje donosi ovaj na~in suzbijanja korova, su
mogu}nosti efikasnijeg suzbijanja palamide ( ) i ekonomski
povoljnijeg suzbijanja nekih jednogodi{njih {irokolisnih korova posle nicanja u
suncokretu (Zollinger, 2003; Papp, 2004). Ovaj na~in suzbijanja korova sli~an je
Clearfield* sistemu, a razlike se ogledaju u spektru delovanja herbicida
imazamoks i tribenuron-metil na korove. Na osnovu dosada{njih saznanja, u
pore|enju sa imazamoksom, tribenuron-metil je inferiorniji po {irini spektra
delovanja na korove, ali je u prednosti kada su u pitanju ograni~enja u
plodosmeni, cena po jedinici povr{ine i superiornost u suzbijanju palamide.
Oplemenjivanje suncokreta na tolerantnost prema tribenuron-metilu odvija se u
Nau~nom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, a u skoroj budu}nosti se o~ekuju
prvi hibridi u {iroj proizvodnji.
Cilj rada bio je da se ispitaju mogu}nosti tribenuron-metila u suzbijanju
dominantnih korova u suncokretu tolerantnom prema ovom herbicidu.
Materijal i metod rada
Poljski ogledi su izvedeni tokom 2005. godine na dva lokaliteta sa ciljem
ispitivanja mogu}nosti suzbijanja dominantnih korova primenom preparata
Granstar 75-WG (75% tribenuron-metila) u suncokretu tolerantnom prema
tribenuron-metilu. Osnovni podaci o ogledima prikazani su u tabeli 1, a ispitivani
tretmani prikazani su u tabelama sa rezultatima. U ogledima je kori{}en
eksperimentalni hibrid suncokreta tolerantan prema tribenuron-metilu, a tokom
ogleda primenjena je uobi~ajena agrotehnika u proizvodnji suncokreta, osim
mehani~kog suzbijanja korova. Ispitivani herbicidi su primenjeni le|nom
prskalicom, uz upotrebu 300 l/ha vode, dizni XR11003 i pritisak 3 bara. Preparat
Granstar 75-WG je primenjen sam i uz dodatak nejonskog okva{iva~a Trend 90.
Kao standardni preparati kori{}eni su Dual Gold 960-EC (960 g/l s-metolahlora),
Racer 25-EC (250 g/l flurohloridona), Raft (400 g/l oksadiar`ila) i Fusilade forte
(150 g/l fluazifop-p-butila). Granstar 75-WG je namenjen suzbijanju isklju~ivo
{irokolisnih korova, a ispitivani programi koji uklju~uju preparate Dual Gold
960-EC i Fusilade forte, imaju za cilj suzbijanje svih korova uklju~uju}i i travne.
Nakon primene herbicida, ocenjivan je broj korova po m2 i vizuelna efikasnost (u
% od 0-100) na svakoj osnovnoj parceli. Fitotoksi~nost je ocenjivana tako|e
vizuelno prema skali od 0-100 % (0% = bez simptoma fitotoksi~nosti, 100% =
potpuno propadanje biljaka) u isto vreme kada i ocene efikasnosti. Prinos semena
(u kg/ha sa 14% vlage), obra~unat je na osnovu prinosa semena sa osnovne
parcele. Razlike izme|u srednjih vrednosti broja korova, efikasnosti herbicida i
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prinosa semena suncokreta, testirane su pomo}u testa najmanje zna~ajne razlike
(LSD) na nivou signifikantnosti 5%.
Lokalitet
Location Rimski [an~evi Srbobran
Predusev
Previous crop
soja
soybean
p{enica
wheat
Datum setve
Planting date 09.05.05. 02.05.05.
Broj ponavljanja
Number of replication 3 3
Datum primene herbicida posle setve a pre nicanja
Date of preemergence herbicide application
- PREEM: - 06.05.05. (A)
Datum primene herbicida posle nicanja
Date of postemergence herbicide application
- EPOSTEM:
- LPOSTEM:
26.05.05. (A)
01.06.05. (B)
23.05.05. (B)
02.06.05. (C)
Faza useva u momentu primene herbicida (broj listova)
Crop growth stage at time of herbicide application
(No. of leaves)
- EPOSTEM:
- LPOSTEM:
2
6-8
2
6
Faze porasta korova (broj listova)
Growth stage of weeds (No. of leaves)
- EPOSTEM:
- LPOSTEM:
2-8
3-7
2-12
2-6
Vremenski uslovi tokom izvo|enja ogleda bili su povoljni za ispoljavanje
maksimalne efikasnosti ispitivanih herbicida, ali nisu bili povoljni za ostvarenje
visokih prinosa semena suncokreta zbog izuzetno humidnih uslova i zna~ajnije
pojave bele trule`i glave ( ).
Rezultati
U uslovima veoma visoke brojnosti izdanaka palamide na lokalitetu
Srbobran i povoljnih vremenskih uslova za delovanje herbicida, ostvareni su
optimalni preduslovi za testiranje mogu}nosti ovog novog sistema suzbijanja
korova. Na ovom lokalitetu, svi tretmani sa preparatom Granstar 75-WG efikasno
su redukovali brojnost izdanaka palamide, a efikasnost u suzbijanju ove vrste
kretala se preko 90%. Najbolji rezultati ostvareni su dvokratnom primenom ovog
preparata u koli~inama 15 + 15 g/ha i jednokratnom primenom 30 g/ha.
Efikasnost pomenutih tretmana kretala se od minimalnih 96% u vreme prve ocene
efikasnosti, do preko 97% u vreme druge ocene. Jednokratnom primenom
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preparata Granstar 75-WG (koli~ine 15 i 30 g/ha) posle primene preparata Dual
Gold 960-EC, nije ostvarena zadovoljavaju}a efikasnost u suzbijanju vrste
. Me|utim, dvokratnom primenom ovog preparata ostvarena je
visoka efikasnost u suzbijanju i ove korovske vrste. Tre}a vrsta po zastupljenosti
na ovom lokalitetu bila je , a na koju su svi ispitivani
tretmani ispoljili visoku i podjednaku efikasnost (Tab. 2 i 3). Bla`a prolazna
hloroza listova suncokreta zabele`ena je samo 14 dana posle drugog tretmana
kod dvokratne primene preparata Granstar 75-WG.
Na lokalitetu Rimski [an~evi dominatni korovi bili su ~i~ak (
), goru{ica ( ), tatula ( ) i divlji
sirak iz rizoma ( ). Na ovom lokalitetu ispitivani su samo
herbicidi i kombinacije posle nicanja useva i korova, a standardni herbicid za
pore|enje sa preparatom Granstar 75-WG i suzbijanje {irokolisnih korova bio je
novoregistrovani preparat Raft. Jednokratna i dvokratna primena preparata
Granstar 75-WG ostvarila je bolje rezultate od standarda u suzbijanju
i , a slabije u suzbijanju . Kao i u
prethodnom ogledu, dvokratna primena preparata Granstar 75-WG dala je
najbolje rezultate, kao i jednokratna primena koli~ine 30 g/ha preparata uz
dodatak okva{iva~a Trend 90. Jednokratnom primenom 15 g/ha ostvarena je
zadovoljavaju}a efikasnost u suzbijanju Xanthium strumarium i visoka u
suzbijanju i do 28. juna. Me|utim, do
momenta `etve, kod pojedinih biljaka ovih korova registrovano je bo~no
grananje. Efikasnost je zna~ajno opala kod svih tretmana, a najmanje kod
dvokratne primene 15+15 g/ha preparata Granstar 75-WG uz dodatak okva{iva~a
Trend 90. Ovaj tretman se pokazao najsigurnijim u oba lokaliteta i u suzbijanju
razli~itih korovskih vrsta. Suzbijanje divljeg sirka iz rizoma omogu}eno je
naknadnom pojedina~nom primenom preparata Fusilade forte ili njegovom
zajedni~kom primenom sa preparatom Granstar 75-WG (Tab. 4 i 5).
U oba lokaliteta, tretmani sa preparatom Granstar 75-WG bili su bolji od
standardnih kombinacija herbicida u suzbijanju ,
i , a na nivou ili bolji od standarda kada je u pitanju
suzbijanje .
Ostvaren prinos semena suncokreta, dodatno mo`e poslu`iti za vrednovanje
ispitivanih tretmana u suzbijanju korova i njihove bezbednosti po gajenu biljku.
Iako izme|u tretmana sa preparataom Granstar 75-WG nije bilo signifikantnih
razlika u prinosu semena, u oba ogleda je o~igledna zakonitost u ostvarenom
ve}em prinosu kod dvokratne primene preparata Granstar 75-WG (15+15 g/ha) i
jednokratne primene 30 g/ha u odnosu na jednokratnu primenu 15 g/ha ovog
preparata sa i bez okva{iva~a (Tab. 3 i 5).
Ekonomski zna~aj palamide i njeno {irenje na poljima pod suncokretom u
poslednjih nekoliko godina, najbolje ukazuju na potrebu uvo|enja ovog sistema
suzbijanja korova u Srbiji. Pored palamide, mogu}nost efikasnog suzbijanja
drugih {irokolisnih korova posle nicanja nagove{tava napredak koji mo`emo
o~ekivati u suzbijanju korova uvo|enjem u masovniju proizvodnju tribenu-
ron-metila i hibrida suncokreta tolerantnih prema ovom herbicidu.
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ZAKLJU^AK
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
 Pro{irenjem palete herbicida u suncokretu uvo|enjem tribenuron-metila u
tolerantnom suncokretu prema ovom herbicidu, mo`e se o~ekivati fleksibil-
nije, ekonomski povoljnije i efikasnije suzbijanje pojedinih {irokolisnih
korova posle nicanja.
 Na{i ogledi potvr|uju samo deo vrednosti ovog sistema suzbijanja korova, a
posebno kada je u pitanju mogu}nost suzbijanja palamide, kao jednog od
ekonomski najva`nijih korova u suncokretu.
 Dvokratnom primenom preparata Granstar 75-WG (15 + 15 g/ha) ostvareni
su bolji rezultati u suzbijanju , ,
i u odnosu na njegovu jedno-
kratnu primenu 15 i 30 g/ha.
 Primenom preparata Granstar 75-WG uz dodatak nejonskog okva{iva~a
Trend 90, ostvareni su bolji rezultati od pojedina~ne primene preparata
Granstar 75-WG bez dodatka okva{iva~a.
 Za iznala`enje najoptimalnije koli~ine tribenuron-metila, na~ina i vremena
njegove primene potrebno je nastaviti ispitivanja.
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WEED CONTROL IN TRIBENURON-TOLERANT SUNFLOWER
Malid`a, G., Joci}, S., [kori}, D., Orbovi}, Branka
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Two trials were conducted during 2005 to determine efficacy of tribenu-
ron-methyl in weed control in tribenuron-tolerant sunflower. Split application of
Granstar 75-WG (15 + 15 g/ha) provided better control of ,
, and than sin-
gle application of 15 and 30 g/ha. Addition of adjuvant Trend 90 improved Gran-
star 75-WG efficacy in control of and .
KEY WORDS: sunflower, tolerance, herbicides, tribenuron-methyl, weed
control
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